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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah memperkenalkan keberagaman kuliner makanan khas Tionghoayang 
terdapat di daerah Glodok serta memberitahukan sejarah dari makanan – makanan tersebut, 
dengan harapan dapat memberikan perspektif baru terhadap daerah Glodok , dan mampu 
menarik minat masyarakat Indonesia terutama Jakarta untuk mengenal makanan khas Tionghoa 
yang terdapat di daerah Glodok. Metode Penelitian Analisis yang digunakan, yaitu  metode 
literatur melalui website resmi budaya Tionghoa, website resmi Tionghoa, website resmi 
Pecinan, dan artikel yang memuat kuliner didaerah Glodok; wawancara dengan pemilik Rumah 
Makan Siauw A Tjiap di daerahGlodok dan pemilik rumah makan yang lainny; dan studi 
lapangan langsung di daerah Glodok untuk menyicipi makanan dan rasa kuliner makanan khas 
Tionghoa yang terdapat di daerah Glodok.Simpulan yang didapat dari perancangan ini adalah 
sebuah informasi dan pengetahuan tentang kuliner makanan khas Tionghoa beserta sejarah 
makanan – makanannya yang mengajak pembaca untuk merasakan secara langsung cita rasa 
makanan khas Tionghoa yang berada di daerah Glodok, yang telah di perkenalkan melalui buku 
ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
 
Indonesia memiliki beragam kuliner yang tersebar dari sabang sampai Merauke. Kuliner di Pulau 
Jawa sendiri memiliki kekhasan masing-masing dan berbeda dari satu wilayah dengan wilayah 
lainnya. Dalam Tugas Akhir ini akan mengangkat tema kuliner kota Tegal yang memiliki 
berbagai kekhasan tersendiri dan memiliki sejarah yang panjang. Tujuan dari Tugas AKhir ini 
adalah memperkenalkan keberagaman kuliner jalanan kota Tegal, dengan harapan dapat 
memberikan perspektif baru terhadap kota Bahari itu, dan mampu menarik minat masyarakat 
Indonesia terutama Jakarta untuk mengenal kuliner kota Tegal. Melalui beberapa metode 
penelitian, yaitu literature, wawancara dan studi lapangan, maka didapat suatu hasil karya yang 
menjawab tujuan diangkatnya Tugas Akhir ini. Hasilnya, yaitu sebuah buku yang dapat secara 
aktif mengajak pembaca untuk mengikuti dan membuat kenangan dalam perjalanan mengenal 
kuliner jalanan kota Tegal Laka-Laka.  
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